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7DQtWiVLPyGV]HUHNIRQWRVViJDDGLiNRNpOHWpEHQ
6]FV=ROWiQ
$WDQtWiVWDQXOiVYLOiJiEDQPLQGLJNHUHVQLNHOOD]~MOHKHWĘVpJHNHWDPHO\HNNHO
pUGHNHVHEEpWHKHWĘNpVRSWLPiOLVHVHWEHQN|QQ\HEEHQHOVDMiWtWKDWyYiYiOQDND
tanulás tartalmai, illetve maga az elsajátítás folyamata. A cél érdekében a peda-
gógusoknak folyamatosan fejleszteni érdemes tanítási technikáikat, módszerta-
ni ismereteiket. A tanárképzés során rengeteg módszert említenek, de sajnos a 
NLSUyEiOiVXNUDYDJ\DN|]HOHEELPHJLVPHUpVNUHNHYHVHEEV]HUNHUOVRU
„A kapott eredmények szerint mind az általános iskolákban, mind pedig a 
középfokú oktatásban is a tanári magyarázat és a frontális osztálymunka vezet 
az oktatás során a tanárok által alkalmazott módszerekben. A középiskolai kor-
RV]WiO\QDNPHJIHOHOĘHQDN|]pSLVNROiNEDQQDJ\REED]|QiOOyWDQXOyLPXQND
szerepe. A csoportmunka és pármunka viszont aránytalanul kevesebbszer jele-
QLNPHJDN|]pSLVNRODLWDQiULJ\DNRUODWEDQ´5DGQyWLR
%L]RQ\RVD]RQEDQKRJ\DSHGDJyJLiEDQHJ\UHLQNiEEHOĘQ\EHQNHOOUpV]H-
VtWHQQND] LQWHUDNWtYpOPpQ\V]HUĦ WDQXOiVWDKDJ\RPiQ\RV WDQtWiVLyUiNKH-
lyett, ahol egyfajta diktatúra uralkodik, mégpedig úgy, hogy a tanár beszél és 
diákok hallgatnak. A sokat emlegetett tanulói aktivitáson alapuló önálló vagy 
N|]|VPXQNiWLJ\HNV]QNYiOWR]DWRVPyGV]HUHNNHOEHYH]HWQLDPHO\HNVHJtWLN
DNRQVWUXNWtYHOVDMiWtWiVWYDJ\LVD]HOĘ]HWHVVDMiWLVPHUHWHNUHQGV]HUpEHQYDOy
könnyebb elhelyezését, amivel az érzelmi szálat, vagyis a tanultak elfogadását 
is megpróbáljuk biztosítani. 
Azért is fontos ez a téma számomra és talán mások számára is, mert a szak-
NpS]pVVRUiQNHYpVOHKHWĘVpJYDQDV]DNPDLpVNRJQLWtYROGDOPHOOHWWDV]RFLiOLV
NpV]VpJHNIHMOHV]WpVpUHDPLQpONO|]KHWHWOHQOHV]DGLiNRNV]iPiUDDPXQND
világában. Ennek jó eszköze a kooperatív módszerek alkalmazása, ami nem 
WpYHV]WHQGĘ|VV]HDKDJ\RPiQ\RVFVRSRUWPXQNiYDO6RNDQDONDOPD]QDNKD-
gyományos csoportmunkát, azt gondolva, hogy kooperatív módon dolgoznak, 
de a csoportok alakítása, a szerepek, feladatok megosztása nem támogatja az 
HJ\WWPĦN|GpVIHMOHV]WpVpWRO\PpUWpNEHQPLQWDWXGDWRVDQIHOpStWHWWDODSSLO-
OpUHNHQQ\XJYyFVRSRUWPXQND.DJDQ
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$NRRSHUDWLYLWiVKDQJV~O\DL
Tudatos szervezés, a sokféleség összehangolása
(]DWDQXOiVLWDQtWiVLPyGV]HUJ\ĦMWHPpQ\DGLiNRNNRRSHUDWtYWHYpNHQ\VpJpQ
alapul. Nagy szerepet játszik a diákok értelmi készségének alakulásában, hi-
V]HQIHMOHV]WLDV]RFLiOLVpVNRRSHUiFLyVNpSHVVpJNIHMOĘGpVpW$WDQXOiVXNOHJ-
LQNiEEHOPpOHWLDQ\DJUDpSOpVH]WNHOOYDODKRJ\iWDODNtWDQLJ\DNRUODWLPyG-
szerré, tehát az ismeret megszerzése nem a hagyományos módon befogadással, 
KDQHP pStWĘ MHOOHJJHO W|UWpQLN$] HJ\WWPĦN|GpV VRUiQ D GLiNRN D ± IĘV
NLVFVRSRUWRNEDQGROJR]]iNIHODOHJNO|QE|]ĘEEWDQXOQLYDOyNDWDPDWHPDWLNDL
IHODGYiQ\RNWyODV]|YHJHVLVPHUWHWĘNLJV]pOHVVNiOiQPR]RJYD$V]DNNpS]pV-
ben a gyakorlati foglalkozásokon például csoportokat alakítanak, és egy adott 
szerelési feladattal vagy a feladatot megosztva végzik el a munkát. 
$NRRSHUDWtY IRO\DPDW IĘKDQJV~O\D HUHGHQGĘHQ D NROOHNWtYPXQNiQ pV D
tanulók kooperációján van. Jelenlegi társadalmunk egyik alapkérdése az okta-
WiVUDQp]YHKRJ\DGLiNRNQDNQHPIHMOĘGLNNLPHJIHOHOĘHQD]HJ\WWPĦN|GpVL
NpV]VpJNYDODPLQWD WDQXOiVLNpV]VpJN LVVRNHVHWEHQHUĘVtWpVUHV]RUXOpV
PRQGKDWQLNHYpVEppUGHNHOWHN¿J\HOPHVHND¿DWDORN WDQXOiVL IURQWRQ(]pUW
NHOO D PDL GLiNRNQDN YDJ\ D WDQiUMHO|OWHNQHN W|EEIpOH WDQXOiVL OHKHWĘVpJHW
felkínálni, új utakat megmutatni számukra. Ebben lehet hasznos azoknak a 
PyGV]HUHNQHNPXQNDIRO\DPDWRNQDNDPHJLVPHUWHWpVHDPHO\HNDPHJIHOHOĘ
NRRSHUDWtYFVRSRUWPXQNiKR]V]NVpJHVHN
1HPPHOOpNHVKRJ\DIHODGDWRWHOOiWyFVRSRUWRNWDJMDLW|EEQ\LUHNO|QE|-
]ĘV]HPpO\LVpJJHOpVNpSHVVpJHNNHOUHQGHONH]QHN(QQHNV]HUHSHDKHWHURJpQ
FVRSRUW|VV]HWpWHOEHQYiOKDWMHOHQWĘVVpHJ\IHOĘODNO|QE|]ĘVpJ|VV]HKDQJROi-
VDPLDWWPiVIHOĘODN|]|VPXQNDVLNHUHV]HPSRQWMiEyO$FVRSRUWPXQNiMiQDN
KDWpNRQ\YpJUHKDMWiViKR]HJ\HVHVHWHNEHQQHPPiVNRUHJ\NpWMyOIHONpV]OW
FVDSDWWDJLVV]NVpJHVH]iOWDODQHPW~OMyOWHOMHVtWĘGLiNRNDWLVWXGMiNLQVSL-
UiOQL DPDJDVDEE V]LQWĦ IHODGDWPHJROGiVEDQ tJ\ DUUD LV NDSQDN OHKHWĘVpJHW
hogy saját magukhoz képest is jobban teljesítsenek a tanulók. Saját tapasztala-
WRPDODSMiQKDHJ\URVV]DEEWHOMHVtWPpQ\ĦGLiNDMREENpSHVVpJĦGLiNRNN|]p
NHUOMREEDQPRWLYiOWOHV]DEEDQKRJ\MyOWHOMHVtWVHQPLQWHJ\iWODJRVYDJ\
J\HQJpEEN|UQ\H]HWEHQ8J\DQDNNRU¿J\HOHPEHYHKHWMNDNRRSHUiFLyVRUiQ
hogy a társukéhoz viszonyított teljesítmény csak részben motivál, de ez esetben 
RWWD OHKHWĘVpJDVDMiW WHOMHVtWPpQ\KR]]iDGiViQDNDFVRSRUWVLNHUpKH]pVD]
HJ\pQLYiOWR]iVIHMOĘGpVPRWLYiOyQ\RPRQN|YHWpVpQHNLV+RUYiWKQp
Kooperációjuk során a csoport tagjai sokkal mélyrehatóbban megismerked-
QHND]DGRWWJ\DNRUODWLIHODGDWWDOH]iOWDO|VV]HIJJĘLVPHUHWDQ\DJXNNHOHWNH]LN
a munka során. A kiadott feladat megoldása során a diákcsapat megbeszélést 
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WDUW tJ\ VRNNDO MREEDQPHJLVPHULN D FVRSRUW WDJMDLQDNJRQGRONRGiViWV]HP-
szögét, ezáltal sokkal mélyrehatóbban tudják felhasználni a munkájuk során. 
A kooperatív technikás csoportmunka hatékonysága az egyéni képességeket 
KHO\H]L HOĘWpUEH pV HQQHN D NLKDV]QiOiViYDO D] DGRWW IHODGDW KDWpNRQ\DEEDQ
pVJ\RUVDEEDQYpJH]KHWĘHO$NRRSHUDWtYPXQNDDODWWHOpUMND]WKRJ\DWD-
QXOyNHOVDMiWtWMiND]W LVKRJ\DQWXGQDNPHJIHOHOĘHQYLV]RQ\XOQLHJ\PiVKR]
ÒJ\JRQGRORPVRNHVHWEHQH]DEEDQIRJQHNLNVHJtWHQLKRJ\PDJDEL]WRVDEEi
tudjanak válni, kritikusabbak lesznek magukkal szemben, és segíti a szociális 
beilleszkedést is.
$IHMOHV]WpVLWHUOHWHNNRRSHUDWtYFVRSRUWPXQNiYDO
$NLYiOyDQPHJV]HUYH]HWWFVRSRUWPXQNDHOĘQ\|VPHUWVHJtWLDFVRSRUWWDJRNDW
DV]HPpO\LVpJNLDODNXOiViEDQPHJIRUPiOiViEDQVĘWVHJtWD]pUWpNUHQGNLDODNt-
WiViEDQ$FVRSRUWEDQYDOyHJ\WWPĦN|GĘIHONpV]OpVOHKHWĘVpJHWDGDODVVDE-
ban felzárkózó tanulónak is a foglalkozásban való részvételre, felzárkózásra. A 
J\HUHNHNN|]|VPXQNiMDDFVRSRUWRQEHOOLYHUVHQJpVWKiWWpUEHV]RUtWMDLOOHW-
YHPHJV]QWHWLD]HJ\PiVNLV]RUtWiViWD IHODGDWEyO8J\DQDNNRUDFVRSRUWRN
között megmarad a versenyszellem. A tanulóknak a gondolkodáson alapuló 
NpSHVVpJHLW UHQGNtYOSR]LWtYKDWiVVDO IHMOHV]WL$ WDQXOyWpUW VLNHUWHOHQVpJD
V]RURQJiVWNLYiOWyRNRN J\HQJpEE WDQXOiVLNpSHVVpJYLVHONHGpV VLNHUWHOHQ-
VpJVWED]LVNROiEDQFV|NNHQWKHWĘDNRRSHUDWtYFVRSRUWPXQNiYDO$]HJ\WW-
PĦN|GĘ WDQXOiVNLKDWDGLiNNpVĘEELpOHWpUH LVPHJWDQtWMDDPXQNiKR]YDOy
hozzáállást társas közegben.
$NRRSHUDWtYPXQNDDWDQXOyEDQNO|QIpOHNpV]VpJHNHWIHMOHV]WH]HNSpOGiXOx (PSiWLD
)HMOHV]WLD]HJ\WWpU]pVWDGLiNWiUVDLNNDOV]HPEHQËJ\D]HJ\LNWDQXOy
jobban átérzi, vagyis megérti a másik tanuló szemszögét.x 7ROHUDQFLD
(OIRJDGMiNPiVRNG|QWpVHLWDNNRULVKDD]pSSHQQHNLNQHPWHWV]Ęx 6]HUYH]ĘNpV]VpJ
Segíti a diákok munkafázisainak összehangolását, hogy az dinamikusan 
zajlódjon le.x .RPPXQLNiFLy
$FVRSRUWEDQVHJtWLIHMOHV]WLDPHJIHOHOĘLQIRUPiFLyiUDPOiVWDNRPPX-
nikáció akár diák és diák között ugyanakkor a tanár-diák között is.
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x )LJ\HOHP
Fejleszti a feladatra való koncentrálást.x )HOHOĘVVpJYiOODOiV
0HJWDQtWMDDWDQXOyNDWDUUDKRJ\DPLWWHWWHND]pUWYiOODOMiNDIHOHOĘVVpJHW
A tanulásnak a kooperatív szerepe nagyon motiváló, mert így jó kedvvel végzik 
DPXQNiWtJ\|U|PPHOWDQXOQDND]DGRWWIHODGDWEyO$WDQXOyWOHJIĘNpSSHQIH-
OHOĘVVpJUHpVDODSRVPXQNiUDVDUNDOOMDWRYiEEiDOHJIRQWRVDEEDPLWPHJWDQXO
D]D]|QHOOHQĘU]pVKRJ\PHJIHOHOĘPLQĘVpJĦPXQNiWDGMRQNLDNH]pEĘO
$NRRSHUDWtYHJ\WWPĦN|GĘWDQXOiVIĘDODSHOYH
$NRRSHUDWtYHJ\WWPĦN|GĘWDQXOiVQDNQpJ\IĘDODSHOYHDN|YHWNH]Ę
eStWĘHJ\PiVUDXWDOWViJ
eStWĘHJ\PiVUDXWDOWViJUyODNNRUEHV]pOQNKDDFVRSRUWWDJRNHJ\pQLpVN|]|V
VLNHUHIHMOĘGpVHSR]LWtYDQ|VV]HIJJHJ\PiVVDOYDJ\LVHJ\LNKH]DPiVLNKR]-
]iMiUXOiVDVLNHUHV]NVpJHV
A kooperatív munka során, ha a csoport tagjainak munkája hasonló mérték-
ben hozzájárul a csoport sikeréhez vagy bukásához, akkor az egymásrautaltság 
HUĘV,O\HQKHO\]HWEHQDWDJRNOHJMREEWXGiVXNV]HULQWW|UHNHGQHNDUUDKRJ\D
csoport minél jobb eredményt érjen el. Ez a helyzet ideális környezetet biztosít 
D]HJ\pQHNV]HPpO\HVIHMOĘGpVpKH]KLV]HQDWDJRNPRWLYiOWDNDPLQpOKDWpNR-
nyabb munkavégzésre. 
$PHQQ\LEHQDFVRSRUWHJ\HVWDJMDLMHOHQWĘVHEEPpUWpNEHQKR]]iMiUXOQDND
csoport sikeréhez, és emiatt az egymásrautaltság gyenge, a gyengébb tagok 
QHPNDSQDNPHJIHOHOĘPRWLYiFLyW ËJ\ D FVRSRUWPXQND pStWĘ MHOOHJH HOYpV]
$]pStWĘMHOOHJNLDODNtWKDWyHJ\MyOPHJV]HUNHV]WHWWIHODGDWWDOIHMOHV]WKHWĘPpJ
NO|QIpOH pUWpNHOpVLPyGV]HUHNNHO 7RYiEEi IHMOHV]WKHWĘ HJ\ MyO NLYiODV]WRWW
V]HUHSSHO YDJ\ YDODPLO\HQ FpOUHQGV]HU DONDOPD]iViYDO LV$] pStWĘ HJ\PiV-
UDXWDOWViJDWDQXOyEDQIRO\DPDWRVDQDODNXONLpVH]]HOHJ\WWpSOI|OEHQQN
D]HJ\WWpU]pVLVDWiUVDLNNDOV]HPEHQ
Nemcsak építeni tudjuk az egymásrautaltságot, hanem rombolni is. Akkor 
EHV]pOQNHUUĘOKDHJ\MREEWDQXOyWNLHPHOQNDW|EELN|]OPHUWDFVRSRUW
többi tagjánál jobb eredményt ért el. Ez a többi tanulóban kudarcélményt, irigy-
séget eredményezhet, és ezért egy kevésbé pozitív hatású versenyhelyzetet te-
UHPWQN*iGRU
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(J\pQLIHOHOĘVVpJ
$]HJ\PiVUDXWDOWViJ WHUHPWHJ\RO\DQKHO\]HWHW DPHO\EHQPLQGHQNL IHOHOĘV
VDMiWPXQNiMipUWVDMiWUpV]YpWHOppUW$IHOHOĘVVpJWXGDWHOĘVHJtWLDPyGV]HUKDWp-
konyságát, mivel a csoport tagjai pontosan ismerik saját és társaik képességeit, 
HUHGPpQ\HLW$GLiNRNIHOHOĘVHNVDMiWIHODGDWWHOMHVtWpVNpUWpVH]HQNHUHV]WOD
FVRSRUWpUWDPLWVDMiWOHONLLVPHUHWNDODSMiQLJ\HNH]QHNV]ROJiOQLKRJ\DFVR-
SRUW D OHKHWĘ OHJMREE HUHGPpQ\W pUMH HO$NROOHNWtYPXQND pUWpNHOpVH VRUiQ
megszerzett eredmény hatására a tagok pszichés terhelése csökken, de egyéni 
IHOHOĘVVpJN QHP YpV] HO *iGRU  (EEHQ DPHJN|]HOtWpVEHQ FVRSRUW-
FpOWNLWĦ]ĘpVFVDNFVRSRUWRVpUWpNHOpVVHOMXWDOPD]RWWPyGV]HUHNQHPWHV]LND]
HJ\HVGLiNRNDW IHOHOĘVVpD]pUWKRJ\KR]]iMiUXOQDNHDN|]|VFpO HOpUpVpKH]
és így nem hoznak javulást a tanulási teljesítményben. Ezért érdemes a közös 
SURGXNWXPRNPHOOHWW¿J\HOQLD]HJ\pQLUpV]YpWHOPHJIHOHOĘV]HUYH]pVpUHPHJ-
valósulására.
(J\HQOĘUpV]YpWHO
$]HJ\HQOĘUpV]YpWHODIHODGDWRNEDQQDJ\RQIRQWRVDNRRSHUDWtYPXQNDVRUiQ
hiszen, ha a csoportban egy vagy több tag is inaktív, úgy ez a többiekre nézve 
demoralizáló hatású. Ez a hatás sajnos többszörösen is rányomja a bélyegét 
D]HOYpJ]HQGĘPXQNiUDPLYHODPXQNDVRUiQD]DNWtY WDJRN LVNLVHEEKDWp-
konysággal végzik a feladataikat. Az inaktív tagok az aktív tagok munkáját is 
visszavetik. 
$PHQQ\LEHQD WDQiUDIHODGDWWHUYH]pVYiODV]WiVVRUiQQHPJRQGROMDiW WX-
datosan a kooperatív alapelveket, akkor olyan feladatot adhat, amiben nincs 
logikus feladatfelépítés, és a kooperatív folyamatok nincsenek rendesen kioszt-
YD tJ\ D] LO\HQPXQNiW pV WDQXOiVW QHPQHYH]KHWMNNRRSHUDWtY WDQXOiVQDN
csak szimplán csoportmunkának hívjuk. Ha nincs meg a csoportmunkában az 
HJ\pQLIHOHOĘVVpJDNNRUHOĘIRUGXODIHODGDWVRUiQKRJ\DMyWDQXOyUHQGHVHQ
dolgozik, míg a többiek csak henyélnek a háttérben, és kihasználják a helyzetet. 
(NNRUPRQGKDWMXNÄQ\XJRGWDQ´KRJ\QLQFVPHJD]HJ\HQOĘUpV]YpWHO*iGRU
0DJiWyOWHKiWQHPM|QOpWUHD]HJ\HQOĘUpV]YpWHOD]WV]HUYH]pVVHOV]D-
EiO\R]iVVDOWXGMXNHOpUQLPLQWSOV]HUHSHNQRUPiNPXQNDIHODGDWPHJRV]WiV
V]DEiO\R]iViYDO PLQGHQNL D WDQDQ\DJ D IHODGDW HJ\ UpV]pW NDSMDPLQGHQNL
NDSYDODPLO\HQIHOHOĘVV]HUHSHWPLQWSpOGiXOLGĘ¿J\HOĘVWEOiVGDOiEE
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Párhuzamos interakciók
A párhuzamos interakciók a kooperatív szervezésben azt jelentik, hogy a di-
iNRNN|]|WW HJ\LGHMĦOHJ ]DMODQDN LQWHUDNFLyN YDJ\LV QHPFVDN DNNRU EHV]pO-
QHNDPLNRUDWDQiUHJ\HQNpQWIHOV]yOtWMDĘNHWKDQHPDIHODGDWIJJYpQ\pEHQ
W|EEV]|UpVW|EEHQHJ\LGĘEHQNRPPXQLNiOKDWQDN$NRRSHUDWtYPXQNiEDQD
SiUKX]DPRVLQWHUDNFLyHOĘVHJtWLDGLiNRNDQ\DJLVPHUHWpQHNPpO\HEEHOVDMiWt-
WiViWPLYHODFVRSRUWWDJMDLKRVV]DEEDQPiVpVPiVV]HPSRQWRNDW¿J\HOHPEH
véve ismerik meg az oktatási anyagot. A diákok az esetlegesen meg nem értett 
anyagrészeket diáktársuktól vagy szaktanárukkal megvitatva sokkal mélyebb 
tudást sajátítanak el a hagyományos képzési módszerekkel ellentétben. A ha-
gyományos oktatásban  egyirányú a kommunikáció, tehát a tanár ismerteti az 
RNWDWiVLDQ\DJRWHJ\IDMWDV]HPV]|JEĘO¿J\HOPHQNtYOKDJ\YDDGLiNRNHJ\pQL
NpSHVVpJHLW$]LO\HQyUiNRQNHYpVLGĘpVOHKHWĘVpJDGyGLNHJ\HJ\DQ\DJUpV]
részletesebb megismerésére, megértésére. Ezzel szemben a kooperatív okta-
WiVQiO D GLiNRNQDN IRO\DPDWRVDQ OHKHWĘVpJN YDQ D SUREOpPiVDEE DQ\DJUp-
V]HNUpV]OHWHVHEEPHJLVPHUpVpUHLOOHWYHD]pUWKHWĘDQ\DJUpV]HNQpODJ\RUVDEE
KDODGiVUD(]DIDMWDPyGV]HUVRNNDOHJ\pQHNUHV]DERWWDEE¿J\HOHPEHYHV]L
D WDQXOyNNpSHVVpJHLWpVH]yULiVLHOĘQ\DKDJ\RPiQ\RVRNWDWiVLUHQGV]HUUHO
V]HPEHQ*iGRU
$PHJV]HU]HWWWXGiVD]LQWHUDNFLyNQDNN|V]|QKHWĘHQPDUDGDQGyEEiYiOLN
WDSDV]WDODWDLPV]HULQWIĘOHJDNNRUDPLNRUPiUHQ\KOD]LGHJHQNHGpVpVN|Q\-
nyebben, rutinosabban dolgoznak kooperatív módon a tanár és a tanulók is egy-
aránt. 
+LSRWp]LVHN
y$NRRSHUDWtYPyGV]HUHNDONDOPD]iVDHOHLQWHYDOyV]tQĦOHJQHKp]VpJHNHW
IRJRNR]QLDFVRSRUWV]HUYH]pVEHQpVDKHWHURJpQFVRSRUWRNHJ\WWPĦN|-
GpVHVHPOHV]J|UGOpNHQ\y$J\DNRUODWLyUiNKDWpNRQ\ViJDHJ\LGĘXWiQQ|YHNHGQLIRJDNRRSHUDWtY
PyGV]HUHNDONDOPD]iViYDOPLQGDIHODGDWHOOiWiV¿J\HOHPLVPHUHWHNHO-
VDMiWtWiVDpVD]HJ\PiVVDOYDOyHJ\WWPĦN|GpVWHUpQLVy$WDQWHVWOHWN|UpEHQDNRRSHUDWtYPyGV]HUHNEHYH]HWpVHHOHLQWHHOOHQiO-
lást fog kiváltani, fásultságuk miatt nehezen fogják fogadni a változást a 
képzési módszerben.
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6DMiWWDSDV]WDODWRN
*\DNRUODWL RNWDWy YDJ\RN D1\tUHJ\Ki]L6]DNNpS]pVL&HQWUXP%iQNL'RQiW
0ĦV]DNL.|]pSLVNROiMDpV.ROOpJLXPiEDQ$XWyV]HUHOpVWpVDXWyYLOODPRVViJRW
tanítok a tanulóknak. Ezáltal elmondhatom, hogy tanításom során szinte min-
den évfolyam megfordul a gyakorlati óráim nagy részén. A pályafutásom so-
UiQNO|QE|]ĘWDQtWiVLWHFKQLNiNNDOSUyEiOWDPPHJWDQtWDQLD]DGRWWWDQDQ\DJRW
YDJ\IHODGDWRW0LQGLJ¿J\HOHPEHYHWWHPDYLVV]DMHO]pVHNHWpV~J\SUyEiOWDP
kialakítani az adott óra menetét, hogy minél sikeresebben tudják elsajátítani a 
QpONO|]KHWHWOHQV]HUHOpVLLVPHUHWHNHWËJ\V]iPRPUDDUUDLVIpQ\GHUOWKRJ\
a tanulók nem szeretnek elméletben tanulni, inkább csak a gyakorlati, kézzel-
IRJKDWyGROJRNpUGHNOLNĘNHW0HJSUyEiOWDPDOHKHWĘOHJMREEPHJROGiVWPHJ-
találni számukra a jobb megértés érdekében. Az egyetemi tanulmányaim so-
rán bukkantam rá a kooperatív csoportos módszerekre. Ekkor gondoltam úgy, 
hogy ezt nekem is ki kellene próbálnom a tanulók körében. Számos feladattal 
és módszerrel kísérleteztem ennek érdekében, ezt szeretném most összegezve, 
dióhéjban bemutatni.
Tanórai témafeldolgozás
$J\DNRUODWLIRJODONR]iVDLPQDJ\V]i]DOpNiQWXGRPpVHOĘV]HUHWHWWHODONDOPD-
]RPDNRRSHUDWtYPyGV]HUHNHW.O|QIRJODONR]iVLWHUYV]HULQWW|UWpQLNDJ\D-
korlat, az elméleti tartalmakat a gyakorlathoz feladat kapcsolja, és fontosnak 
WDUWRPKRJ\D]HOVDMiWtWDQGyLVPHUHWHNDWDQXOyNDNWLYLWiViWLVHOĘLGp]]pN$
diákokkal a foglalkozás elején szoktam kidolgoztatni az adott tanagyagot vagy 
feladatot. A nemrég még számomra is új módszereket olyan formában építet-
WHPEHDPHJV]RNRWWRNWDWiVLIRUPiEDKRJ\DWDQDQ\DJRWHOĘNpV]tWHWWHP~J\
KRJ\DNRRSHUDWtYFVRSRUWPLQGHQWDJMiQDNMXVVRQYDODPLO\HQHJ\VpJDPLEĘO
PDMGV]iPRWWXGDGQLDWiUVDLQDN$PLNRUHONpV]OQHNYDJ\NLGROJR]WiNDIHO-
DGDWRWDNNRUDFVRSRUWEyONLYiODV]WDQDNHJ\V]yYLYĘWDNLÄWiODOMD´D]|VV]H-
IRJODOWWDQDQ\DJRWDW|EELFVRSRUWV]iPiUD$PLNRUPLQGHQFVRSRUWHONpV]OD
feladatával, akkor áll össze egy egész gyakorlati feladattá, amit az adott napon 
NHOOHOYpJH]QLNDGLiNRNQDN$]yUDPHQHWpW~J\DODNtWRPNLKRJ\D]DGRWW
HOPpOHWL WDQDQ\DJIHOGROJR]iViUDHOpJLGHMNOHJ\HQ(]D]LGĘWDUWDPWDSDV]-
WDODWDLPDODSMiQNESHUF(]LGĘDODWWDWDQXOyNDNDSRWWIRUUiVEyOMHJ\-
zetelik ki a számukra lényegesnek vélt információkat. Amikor úgy gondolják, 
KRJ\ HONpV]OWHN YHOH DNNRU H]W iWEHV]pOMN N|]|VHQ pVPHJSUyEiORPĘNHW
úgy kiegészíteni, hogy a lényeges információkra a beszélgetés során rávilágít-
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VDN(]]HOLVD]WpUYHHOKRJ\ĘNPRQGMiNNLDOpQ\HJHVLQIRUPiFLyNDWQHNL-
RNWDWiVOHJ\HQ7RYiEEiPLQGLJSUyEiORPIHOKtYQLD¿J\HOPNHWKRJ\PLO\HQ
QHKp]VpJHNPHUOKHWQHNIHODV]HUHOpVIRO\DPDWiEDQNO|Q|VWHNLQWHWWHODV]H-
UHOpVN|]EHQDGyGyNRPRO\DEESUREOpPiNUD$PLNRUPLQGHQFVRSRUWHOĘDGWD
D]HOPpOHWLLVPHUHWpWDNNRUPHJSUyEiOMXNH]WDWXGiVWiWOWHWQLDJ\DNRUODWED$
gyakorlati foglalkozás során a szerelési feladatokat teljesen önállóan dolgozzák 
IHONLVHEEHODNDGiVHVHWpQWHUPpV]HWHVDV]DNWDQiUVHJtWVpJH-RJJDOWHKHWĘIHO
az a kérdés, hogy a szaktanár hogyan tud segíteni a diákoknak a témafeldolgo-
]iVDODWW(OVĘGOHJHVIHODGDWDDPHJ¿J\HOpVpVDWiPRJDWiVNLHJpV]tWpVPHJHUĘ-
VtWpVDIĘV]HUHSH$PLNRUDNRRSHUDWtYFVRSRUWRNGROJR]QDNN|UEHMiUN|]WN
pV¿J\HOLKRJ\KRJ\DQKDODGQDNDIHOGROJR]iVVDO+DDGLiNRNPHJDNDGQDN
és nem tudják megtalálni vagy kijavítani a hibájukat, ekkor a szaktanár beavat-
NR]KDW/HJW|EEV]|UH]DEHDYDWNR]iVFVXSiQDOiWyN|UNV]pOHVtWpVpUHV]ROJiO
)HOKtYQLD¿J\HOPNHWD]HOOHQWPRQGiVUDYDJ\DQHPMyODONDOPD]RWWHOMiUiVUD
a munka során. A feladat kijavítása a diákoké. Ha a diák kérdez, akkor a tanár 
~J\SUyEiOMDWHUHOQLĘWKRJ\VDMiWHUĘIRUUiVDLEyOYiODV]ROMDPHJDNpUGpVpWKD
végképp nem megy, akkor adja meg csak a választ számára.
$NRRSHUDWtYPyGRQW|UWpQĘHOĘNpV]tWpVMyUiKDQJROyGiVWEL]WRVtWDWRYiEEL
PXQNiKR] pV D WDQXOyN WDUWyV¿J\HOPH pUGHNOĘGpVH LV MREEDQPHJPDUDGW D
foglalkozások alatt, amióta ebben a szervezési formában dolgozunk. A hagyo-
mányos csoportmunka sok hátránnyal járt a kooperatív munkával szemben. Ez 
V]iPRPUDDEEDQWĦQWNLOHJLQNiEEKRJ\VRNNDOMREEDQWXGWDPKDODGQLDGLi-
kokkal a tananyag feldolgozásában. 
A tananyag feldolgozása mozaikmódszerrel
A dolgozatomban szeretném illusztrálni az egyik kooperatív csoportos gyakor-
lati foglalkozás módszerét. A tizennegyedik évfolyam kilenc tanulója érkezett 
J\DNRUODWLIRJODONR]iVUD$NLOHQFIĘVFVRSRUWRWKiURPNLVHEEFVRSRUWUDRV]WRP
NO|QE|]ĘNRRSHUDWtYFVRSRUWDONRWiVLPyGV]HUUHO$IHORV]WiVVRUiQ¿J\HOHPEH
YHV]HPDGLiNRNNpSHVVpJHLWNO|QE|]ĘV]HPSRQWRNDODSMiQDPLWN|]YHWOHQ
PHJNpUGH]pVVHOPpUWHPIHON|UNEHQD]HOVĘJ\DNRUODWLIRJODONR]iVRPRQ
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1. ábra Állványos Suzuki motor (Forrás: Saját fotó)
$J\DNRUODWLIRJODONR]iVUDHJ\NRPSOH[|VV]HIJJĘIHODGDWWDONpV]OWHPD
GLiNMDLPV]iPiUD$NpSHQOiWKDWy6X]XNLGXJDWW\~VPRWRUV]HUHOpVHOpSpVUĘO
lépésre az óra témája. Hogy létre tudjon jönni a gyakorlati megvalósítás, a há-
rom kooperatív csoportnak össze kell dolgoznia, mert a szerelési témák úgy 
YDQQDNIHORV]WYDKRJ\DKiURPFVRSRUWHJ\WWPĦN|GpVHDGMDPHJDV]HUHOpVL
feladatuk megoldását. A kidolgozásuk végén áll össze a tananyag egy egésszé, 
ami megmutatja számukra a fontosabb szerelési lépéseket a munka során.
$]HOVĘFVRSRUWIHODGDWDDGXJDWW\~VPRWRUV]pWpV|VV]HV]HUHOpVH$WDQX-
OyNDIHONpV]OpVKH]PHJNDSMiNDPHJIHOHOĘV]DNLURGDOPDWKRJ\DWpPiMXNDW
PLQpOV]tQYRQDODVDEEDQWXGMiNNLGROJR]QLDW|EELFVRSRUWV]iPiUD(OĘV]|UD
tanulók átolvassák a tananyagot, és nekikezdenek a kidolgozáshoz. A koopera-
tív munkát mindig tudatosan kell szervezni és kiadni a tanulók számára, hogy 
DV]HUHSN|U|NPHJIHOHOĘHQWXGMDQDNNLDODNXOQLDFVRSRUWEDQ$FVRSRUWKiURP
WDJMDN|]|WWRV]OLNPHJDIHODGDWD]HOVĘWDQXOyPHJNDSMDDGXJDWW\~VPRWRU
szétszereléséhez az információkat. A csoport második tanulója a motor ösz-
szeszereléséhez kapja meg a lépéseket. A gyakorlati feladatuk során a szét- és 
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|VV]HV]HUHOpVPĦYHOHWLVRUUHQGMHQHPHJ\H]LNPHJ$GXJDWW\~VPRWRU|VV]H-
szerelése sokkal komplikáltabb munkafolyamatokból áll. A harmadik tanuló 
besegít a 2 tanulónak, és összefoglalja a szerelési lépéseket, illetve vázlatosan 
HOĘDGMDDW|EELNRRSHUDWtYFVRSRUWQDN
2. iEUD7DQDQ\DJIHOGROJR]iVaN|]EHQ (Forrás: Saját fotó)
$IHQWLNpSHQ OiWKDWyKRJ\DGLiNRND V]HUHOĘDV]WDOQiOOYHpSSHQNLGRO-
JR]]iND]DGRWWIHODGDWUiMXNHVĘUpV]pW$FVRSRUWWDJMDLHJ\|VV]HWHWWIHODGDWRW
NDSWDNDPLHJ\6X]XNLPRWRUQDNDV]tMKDMWiVFVHUpMpUĘOV]yO(KKH]PHJNDSWDN
mindenféle információt a látható papírokon, amit önállóan kell feldolgozniuk. 
$V]HUHSNLRV]WiVRNDFVRSRUWEDQDN|YHWNH]ĘNpSSHQDODNXOWDNDERUGySXOyYH-
res diák a vezérlés összerakásához kapta meg az információkat. A fehér piros 
FVLOODJRVSyOyVWDQXOyDJpSMiUPĦV]tMKDMWiViQDNDV]pWV]HUHOpVpWNDSWDIHONHO-
lett dolgoznia a folyamat lépéseit. A fekete pulóveres társuké talán a legnehe-
zebb feladat, hisz neki kell összefoglalni a két tananyagrészt, hogy elmondja 
|VV]HIJJĘHQDPiVLNNpWFVRSRUWRNQDND]DGRWWPXQNDIRO\DPDWRW
$KDUPDGLNFVRSRUWD]XWROVyPXQNDIi]LViOORPiVD$]ĘIHODGDWXNLVPHUWHW-
ni a motor feltöltési mennyiségeit, továbbá a szelephézag-állítás folyamatát a 
motoron. Itt is meg kell határozni a szerepköröket, hogy ki mit csinál. Az egyik 
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tanuló megnézi a feltöltési és állítási mennyiségeket, a másik a szelephézag-be-
iOOtWiVIRO\DPDWiWMHJ\]LOH$KDUPDGLNWiUVXNHOĘDGMDDW|EELHNV]iPiUDH]HNHW
az információkat.
$PLNRUHOĘDGMiNDFVRSRUWRNDWDQDQ\DJRWHJ\PiVQDNDNNRUPLQGLJ¿J\H-
OHPKRJ\pUWKHWĘHYDJ\QHPDPLWHONpV]tWHQHNDFVRSRUWRNpVKDYDODKROQHP
MyDPHJROGiVXNDNNRULJ\HNV]HPUiYH]HWQLĘNHWNpUGpVVHNNHODKHO\HV~WUD
ËJ\ DPLNRU OH]DMORWW D] HOĘDGiV DNNRU D NLPDUDGW YDJ\KLEiV LQIRUPiFLyNDW
NLHJpV]tWHPpViWLVPpWHOMNHJ\WWDOpQ\HJHWKRJ\HPLDWWQHDNDGMDQDNPHJ
a szerelés folyamatában.
$J\DNRUODWLIHODGDWPHJROGiVD
3. ábra Gyakorlati feladat megvalósítása (Forrás: Saját fotó)
Amikor a diákok kidolgozták az elméleti tananyagot, következhet a dugaty-
W\~VPRWRU V]pW pV |VV]HV]HUHOpVH pV D V]HUHOpVLPĦYHOWHNQHN D J\DNRUODWED
YDOy iWOWHWpVH$ FVRSRUWRN HOKHO\H]NHGQHN D NLKHO\H]HWW PRWRURNQiO DPLW
majd szerelni szeretnének, ami a képen is látható a Suzuki márkájú 1300 köb-
FHQWLV*%$PRWRUNyG~$J\DNRUODWLIRJODONR]iVDODWWD]D]DV]HUHOpVDODWWD
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csoport minden tagjának megvan az adott feladata. Az új ismeret alkalmazása 
VRUiQJ\DNRUODWEDQYpJ]LNHO$PLNRUDWDQXOyNHOĘV]|UQ\~OQDNDPRWRUKR]
DGLiNRNRQD]W¿J\HOWHPPHJKRJ\VRNV]RUEiWRUWDODQRNDV]HUHOpVLPĦYHOH-
WHNEHQ$UUDIRO\DPDWRVDQJ\HOHNKRJ\DOpSpVHNPLQGLJOHOHJ\HQHNtUYDpV
DQQDNPHJIHOHOĘHQKDMWViNYpJUHDIHODGDWXNDW
Ilyenkor is nagyon hasznosnak látom, ha kooperatív munkaformában dol-
JR]QDND¿DWDORNPHUWDPLNRUHJ\WWYDQQDNVRNNDOEiWUDEEDNDGLiNRNtJ\
a munkafolyamat alatt is folyamatosan tudnak új ötleteket kitalálni, egymással 
PHJRV]WDQLDPLQHPFVDNDPXQNDIRO\DPDWVLNHUpWpVD]HJ\WWPĦN|GpVWVHJt-
WLGHDNUHDWLYLWiVQDNLVNHGYH](]iOWDODFVRSRUWRQEHOOSRQWRVDQPHJWXGMiN
beszélni az adott problémákat, esetleges lépéséket a szerelési folyamatoknál, 
YDJ\D]WKRJ\PHO\LNDONDWUpV]UĘOYDQV]ypSSHQDOHtUiVXNEDQÈOWDOiEDQKDV]-
nos, ha a csoportokban van egy húzóember, aki otthon vagy esetleg szervizben 
GROJR]LNGROJR]RWWPiU$]LO\HQGLiNRNWyODNLNPiUWDSDV]WDOWDEEDNYDODPL-
lyen oknál fogva, a diáktársaik sokkal szívesebben tanulnak vagy kérdeznek. 
Szerintem ez azért lehet, mert a tanulók többsége nem szereti felvállalni, hogy 
valamit nem tud a szerelés során. Szégyennek tartja a tudatlanságát, esetlen, 
QHPPHULPHJNpUGH]QLD]DGRWWJ\DNRUODWLRNWDWyWDUUyODWDQDQ\DJUpV]UĘOYDJ\
feladatról. A csoporttársában vagy az osztálytársában sokkal jobban megbízik, 
H]pUWVRNNDOKDPDUDEEPHJNpUGH]L WĘOHKRJ\D]WDIHODGDWRWPLpUW~J\NHOO
vagy miért kellett kivenni azt az alkatrészt, vagy hogyan szerelte vissza az adott 
motorba. Ennek a szakoktatásban tapasztalható jelenségnek is kedvez a koope-
ratív módszerek alkalmazása, hiszen támogatóan hat az egymástól tanulásra, a 
másik segítésére, a közös megoldások megtalálására.
Elemzésem a szakközépiskolás diákokra terjedt ki, a kilencedikes évfolyam-
tól egészen a szakképzésben tanuló tizenötödikes évfolyamig. A vizsgálatom 
eredményei alapján a kooperatív módszer a hagyományos oktatási struktúrá-
KR]NpSHVWVRNNDOKDWpNRQ\DEEQDNEL]RQ\XOW(QQHNRNDLNHUHVHQGĘNDGLiNRN
körében tapasztalt fogékonyságban és a tanári hozzáállásban, nyitottságban is. 
A gyakorlati óráim alatt a tanulók nagyobb hatásfokkal tudták megolda-
ni vagy teljesíteni az általam kiadott elméleti vagy gyakorlati feladatokat. A 
J\HQJpEEWDQXOyNNpSHVVpJHLIHMOĘGpVQHNLQGXOWDND]DXWyV]HUHOpVpVDORJLNXV
gondolkodás terén. Továbbá elmondható, hogy a feladat- és problémamegoldó 
NpSHVVpJNLVIRO\DPDWRVDQMDYXOWtJ\PiUQHPHVHNDQQ\LUDNpWVpJEHKDYD-
lamilyen váratlan esemény történik a gyakorlati feladatok megoldása közben. 
$NRRSHUDWtYPyGV]HUHNDV]DNWDQiUQDNV]iPWDODQUHPHNOHKHWĘVpJHWQ\~MWD-
nak gyakorlati foglalkozásai értékesebbé, színvonalasabbá tételéhez. Az eddigi 
tapasztalatok, megtapasztalások alapján az oktató a feladatokat a kooperatív 
csoportok igénye szerint tudja tudatosan és rugalmasan megváltoztatni. 
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Tanítási módszerek fontossága a diákok életében
$IRJODONR]iVRNDWWDUWySHGDJyJXVIHOHOĘVVpJHKRJ\KRJ\DQpVNLNEĘOKR]-
za létre az egyes csoportokat. Azt feltételeztem, hogy a heterogén csoportszer-
YH]pVQHKp]OHV]PHUWQHPPLQGHQNLGROJR]LNV]tYHVHQPLQGHQNLYHOHJ\WWGH
ez változott a kooperatív csoportmunka hatására. A diákok szívesen fogadják 
WiUVDLNWyODWDQXOiVOHKHWĘVpJpW%HEL]RQ\RVRGRWWKRJ\PLQGD]LVPHUHWHOVDMi-
WtWiVXNPLQGDWiUVDVNRPSHWHQFLiLNIHMOĘGWHNeV]UHYHKHWĘHQPDJDVDEEKDWiV-
IRNNDOGROJR]QDNHJ\WWpVD]|QiOOyPXQNDYpJ]pVUHV]iQWUpV]IHODGDWRNDWLV
QDJ\REEKDWpNRQ\ViJJDOYpJ]LNHO$]HJ\WWPĦN|GpVVRUiQDFVRSRUW WDJMDL
részletesen megismerkednek az adott gyakorlati feladattal és a hozzá tartozó is-
meretanyaggal, mivel a feladatok megoldása során a diákok átgondolják, meg-
EHV]pOLN D SUREOpPiWPHJROGiVL WHUYHW NpV]tWHQHN pV UHDJiOQDN D IHOPHUOĘ
problémákra. A közös munka során a csoport tagjai megismerik társaik szemlé-
letét az adott problémával kapcsolatban, így joggal lehet idézni azt a közmon-
dást, hogy „több szem többet lát”. Sokkal mélyrehatóbb ismeretet szereznek a 
GLiNRNpVHJ\PiV|WOHWHLWLVIHOWXGMiNKDV]QiOQLNpVĘEELPXQNiMXNVRUiQ
A csoportmunka hatékonysága azon múlik, hogy az egyéni képességeket 
hogyan tudjuk minél jobban felszínre hozni és közkinccsé tenni. Ezért a kiadott 
feladatokat sokkal hatékonyabban tudják megoldani, ezáltal az sokkal gyorsab-
EDQ LVHOYpJH]KHWĘ$NRRSHUDWtYPXQNDVRUiQD WDQXOyNHOVDMiWtWMiNKRJ\DQ
NHOOHJ\PiVKR]PHJIHOHOĘHQYLV]RQ\XOQLH]pUWD]HVHWHNW|EEVpJpEHQDEEDQLV
segít nekik, hogy magabiztosabbá tudjanak válni, kritikusabbak legyenek ma-
gukkal szemben, de saját érdemeiket is elismerjék és elismertessék, és segíti az 
HJ\WWPĦN|GpVLNpV]VpJHNNLDODNtWiViWLV$WDQXOyNN|UpEHQYpJ]HWWIHOPpUpV
DODSMiQW|EELO\HQPyGV]HUUHOWDQtWRWWWDQtWiVLyUiWV]HUHWQpQHNLQWp]PpQ\QN-
ben. 
Kollégáim és saját személyes tapasztalatom alapján is a diákok nagy szá-
]DOpND MyO IRJDGWDpVNH]HOWHD]~MPyGV]HUDGWD OHKHWĘVpJHNHW6DMiW WDSDV]-
talataim arra sarkallnak, hogy a továbbiakban is igyekezzek ezt a kooperatív 
megközelítést alkalmazni, hasznosítani tananyagaim feldolgozásában és azok 
fejlesztésében.
Harmadik hipotézisem a tanári, pedagógusi viselkedést vizsgálta az új mód-
szer bevezetésével kapcsolatban. Tapasztalataim alapján azt predesztináltam, 
KRJ\DSHGDJyJXVWiUVDGDORPEDQpU]pNHOKHWĘIiVXOWViJUiIRJMDQ\RPQLDEpO\H-
gét az új módszertani kezdeményezésre. A várakozásaimhoz képest, számomra 
is nagy meglepetést okozva, nagyon pozitív volt a visszajelzés a kollégák ré-
V]pUĘOpVPpUKHWHWOHQQ\LWRWWViJJDOIRJDGWiND]~MLUiQ\YRQDODWPHUWDNRUiEEL
yUDYH]HWpVNDGLiNRNpUGHPMHJ\HLpVD]yUiNKDQJXODWDRO\DQQDJ\PpUWpNEHQ
YiOWR]RWWHOĘQ\|VHQKRJ\DJ\DNRUODWLRNWDWyNVDMiWPDJXNLVSR]LWtYDQpOWpN
meg, így magukénak érzik az újítást. 
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Szücs Zoltán
Ezen felbuzdulva tervezem ennek a témának a továbbfejlesztését akár a doktori 
disszertációm témájaként is olyan módon, hogy a közismereti tantárgyakra is 
LJ\HNV]HPNLWHUMHV]WHQLPLYHODNLPHQHWHOLN|YHWHOPpQ\HNIĘOHJDpYIRO\D-
mosok esetében véleményem szerint túlzottan az elsajátított elméleti tananyag-
ban szerzett jártasságot kérik számon, míg a magasabb évfolyamokban ennek 
az ellentéte valósul meg.
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$EVWUDFW
7KHLPSRUWDQFHRIWHDFKLQJPHWKRGVLQWKHOLIHRISXSLOV
This study describes the use of cooperative methods in teaching technical 
school students in the 9th to 15th grades. Thanks to the susceptibility of the 
VWXGHQWVDQGWKHWHDFKHUV¶SRVLWLYHDWWLWXGHVWXGHQWVOHDUQLQJSURYHGWREHPXFK
PRUHH൶FLHQWFRPSDUHGWRWUDGLWLRQDOWHDFKLQJ7KHSUDFWLFDOOHVVRQVHQDEOHG
WKHVWXGHQWVWRDFTXLUHFRPSOHWHDQGVROYHWKHRUHWLFDORUSUDFWLFDOWDVNVZLWK
DKLJKHUH൶FLHQF\(YHQWKHZHDNHUVWXGHQWV¶DELOLWLHVDQGVNLOOVFRXOGPDNHD
ELJVWDUWRQWKH¿HOGVRIUHSDLULQJFDUVDQGRQWKHZD\RIORJLFDOWKLQNLQJ)XUW-
hermore, their problem-solving ability has been improving gradually. 
